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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ เปรียบเทยีบความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐจำาแนกตามตวัแปร
กลุ่มงาน  และประสบการณ์ทำางาน  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  โดยใช้กรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต ์
และทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ  24  แห่ง  จำานวน  544  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ F-test 
และค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
  ผลการวิจัย  พบว่า  1)  ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านองค์การ 
2) การเปรียบเทยีบความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้กบัตวัแปรกลุม่งาน และประสบการณท์ำางาน พบวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  3)  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยด้านที่มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและมีคะแนนสูง
ที่สุด คือ ด้านบุคคล รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านความรู้ ตามลำาดับ ส่วนด้านเทคโนโลยี พบว่า มี
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
Abstract
  The purpose of this research was three-fold: 1) to study public university libraries as 
learning organizations; 2) to compare public university libraries in terms of the classification of 
group work and work experience; 3) to study the relationship between work motivation and the 
five distinct subsystems of learning organization in public university libraries in accordance with 
Herzberg’s dual factor theory and Marquardt’s concept of Learning Organization.  Five-rating 
scale questionnaire was used as an instrument to collect data from 544 librarians, currently 
employed in 24 public university libraries. Then data were analyzed and presented by percentage, 
means, standard deviation, F-Test, and Pearson’s Product-Moment Correlation. 
  The results of the research were as follows: 1) an overview of the opinions regarding 
learning organization of public university  libraries was at a high  level as well as  those of 
the  five  distinct  subsystems  of  learning  organization.    The  highest  level  was  identified  in 
terms of the aspect of technology, while the aspect of organization was at the lowest level 
in terms of learning organization; 2) There was no significant difference among those of opinion 
between  the samples according  to  their group work and work experiences;  3) The overall 
correlation between working motivation and public university libraries as learning organization 
was  statistically  significantly  at  a  level  of  0.05  and  positive  correlated  at  a  high  level 
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showed  the  highest  work  motivation  followed  by  learning,  organization  and  knowledge, 
respectively. Even though the application oftechnology was found to have the lowest relationship 
to work motivation, it was still ranked at a medium level.
คำ�สำ�คัญ:   องค์การแห่งการเรียนรู้  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
Keywords: Learning organization, State university libraries, Working motivation 
บทนำ�
  องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการบริหารองค์การที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ เพื่อนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ 
และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Garvin, 1993, p. 81; Marquardt, 2002, p. 247; Senge, 1990, 
p. 3) เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลกทุกด้านส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการขององค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน  ได้แก่  การปรับเปลี่ยนการบริหารองค์การ  อิทธิพลของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 
ความรู้และการเรียนรู้กลายเปน็สนิทรัพย์ทีส่ำาคญัขององคก์าร ความคาดหวงั บทบาทของคนทำางานทีเ่ปลีย่นไป ความหลากหลาย 
ในที่ทำางานและการเคลื่อนย้ายของแรงงาน (Marquardt, 2002, p. 2) เพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดผู้บริหารจึงต้องพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  จึงทำาให้บุคลากรกลายเป็นทุนมนุษย์  ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์การให้สามารถดำาเนินงานได้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้และสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันอย่างยั่งยืน (Tumrongsak Kongkasawat, 2007, p. 21) นอกจากนั้นยังส่งผลบวกต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย  (Jeeraphorn Luangjirachoophorn, 2006, abstract) ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความสำาคัญกับ
การสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  แรงจูงใจ  เป็นการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
(Thanawat  Tungsinsubsiri,  2007,  p.  129)  จึงทำาให้แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Kaiser, 2000, abstract) ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
จึงเปน็การกระตุน้และสง่เสริมใหบ้คุลากรมีความเตม็ใจ มุง่มัน่ พร้อมทีจ่ะเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง การปฏบิตังิาน 
และองค์การอย่างเต็มความสามารถอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับมาร์ควอดต์  (Marquardt,  2002,  p.  40)  ที่กล่าวว่า 
การพัฒนานโยบายด้านบุคลากรที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการให้รางวัลแก่บุคลากรทำาให้พัฒนาองค์การไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็ว
  หอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษาของรฐัเป็นหนว่ยงานในกำากับของสถาบันอดุมศกึษาของรฐัทำาหนา้ที่สนบัสนนุพันธกจิดา้น
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน  ทำาให้ห้องสมุดได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
เช่นกัน  จึงได้นำาหลักการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาความรู้ของบุคลากรห้องสมุดให้มีการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์การ มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (Tippawan 
Lorsuwannarat, 2010, pp. 3-4) เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  ในประเทศไทยพบวา่ มกีารศึกษาประเด็นเกีย่วกบัการพฒันาเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษา
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ในดา้นการพฒันากลยทุธ ์ปจัจัยบง่ชี ้และบรรยากาศองคก์ารตามกรอบแนวคดิวนัิย 5 ประการของเซงกีใ้นกลุม่ประชากรทีเ่ปน็
บรรณารักษ์และผู้บริหารหอ้งสมดุเทา่น้ัน (Tatsana Sukpiam, 2013, p. 23; Wannaporn Anunan, 2006, abstract) 
แต่การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ในปัจจุบันทำาให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของห้องสมุด เพราะการพัฒนาห้องสมุดไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ความสำาเร็จหลายด้าน สว่นหน่ึงคอืผลจากการเรียนรู้และการปฏบิตังิานของบคุลากรซึง่ตอ้งมแีรงจูงใจเปน็ตวักระตุน้ สง่เสริมให้
เกดิความเตม็ใจและความมุง่มัน่ ประกอบกบัผลจากการศกึษาเร่ือง “ปจัจัยทางการบริหารกบัความเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้” 
ของ วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (Viroj Sarnrattana & Aunchalee Sarnrattana, 2002, p. 60) พบว่า 
แรงจูงใจสง่ผลตอ่ความเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัสำานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหง่
ชาติ  เขต  9  ในระดับมาก  แต่สำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังไม่มีการศึกษาว่า  แรงจูงใจจะส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ (Marquardt, 2002, pp. 23-24) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์การ บุคคล 
การเรียนรู้ ความรู้ และเทคโนโลย ีเพราะเปน็แนวคดิทีม่อีงค์ประกอบครอบคลมุลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรูม้าก
ที่สุด ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ของบุคคลตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์การ (Buaaboon Udomsap, 2010, p. 
13; Chajnacki, 2007, pp. 46-47) มีองค์ประกอบที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการบริหารและกลยุทธ์การดำาเนินงาน
ของห้องสมุดในปัจจุบัน  ทั้งน้ีผู้บริหารและบรรณารักษ์สามารถนำาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารและเพื่อส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของห้องสมุดให้สามารถดำาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ เพื่อให้ห้องสมุดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นองค์การแห่งคุณภาพต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐจำาแนกตามตัวแปร กลุ่มงาน และประสบการณ์ทำางาน
  3. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ตีอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัความเปน็องค์การแหง่
การเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
        ตัวแปรต้น     ตัวแปรต�ม
คว�มเป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้เชิงระบบ 
ต�มแนวคิดของม�ร์ควอดต์
  1. องค์การ
  2. บุคคล
  3. การเรียนรู้
  4. ความรู้
  5. เทคโนโลยี
บุคล�กรของห้องสมุด
สถ�บันอุดมศึกษ�ของรัฐ
  1. กลุ่มงาน
  2. ประสบการณ์ทำางาน
  3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย 
  1.  บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างกันมีความเห็นต่อความเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้แตกต่างกัน
  2.  บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสบการณ์ทำางานต่างกันมีความเห็นต่อความเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้แตกต่างกัน
  3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐมีความสัมพันธ์กันทางบวก
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 24 แห่ง จำานวน 1,840 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำา โดย
สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จำานวน 492 คน ซึ่งกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 
pp. 607-610) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโควต้า (Quota stratified random sampling) ตามสถาบัน และกลุ่มงาน 
  2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตามปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก คือ ปัจจัยจูงใจ  และปัจจัยค้ำาจุน ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามแนวคิดเชิงระบบของมาร์ควอดต์ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ องค์การ บุคคล การเรียนรู้ ความรู้ และเทคโนโลยี โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับความมุ่งหมายของการวิจัยอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  แห่งละ  28  ชุด  รวมทั้งสิ้น  680  ชุด  และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา รวมทั้งสิ้น 549 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 544 ชุด
  4. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป โดยใช้
ค่าความถี่และค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้จากการศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นรายด้าน รายข้อและโดยรวม ใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  จำาแนกตามตัวแปรกลุ่มงาน  และประสบการณ์ทำางาน  และใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ 
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากการศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ พบ
ผลวิจัยและประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตอบแบบสอบถามจำานวนทั้งสิ้น 544 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.23) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 36.03) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
58.46) ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเทคนิค (ร้อยละ 44.30) มีประสบการณ์ทำางานน้อยกว่า 9 ปี (ร้อยละ 40.07) และมีรายได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 26.28) 
  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ทำาให้เห็นว่าบุคลากร
ของห้องสมุดสามารถเรียนรู้  ปรับตัว  นำาความรู้ที่เกิดจากกระบวนการในการปฏิบัติงานทั้งที่สะสมไว้ในตัวแต่ละบุคคลและ
ภายนอกตัวบุคคลมาใช้ร่วมกับการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างและการพัฒนาความรู้ 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบและตอ่เน่ือง การทำางานเปน็ทมี การตดัสนิใจในขอบเขตงานทีต่นเองรับผิดชอบ เทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้การดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ห้องสมุดกำาหนดไว้ 
  ผลการวิจัยดังกล่าว  เป็นไปตามคุณลักษณะแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต ์ คือ 
องค์การ บุคคล การเรียนรู้ ความรู้ และเทคโนโลยี เนื่องจากห้องสมุดเป็นหน่วยงานในกำากับของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จึงต้องทำาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารราชการที่ดี  พ.ศ.  2546  หมวด  3 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ว่าด้วย ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพื่อให้เป็น
องคก์ารแหง่การเรียนรู้อยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้สง่เสริมใหบ้คุลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถและการเรียนรู้ร่วมกัน (Burim 
Otakanon, 2006, p. 1) ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) โดยกำาหนดใหก้ารจัดการความรู้เปน็ตวัชีว้ดัในการประเมิน
เพือ่ใหก้ารจัดการศกึษามคีณุภาพตามมาตรฐานพฒันาบคุลากรใหม้ศัีกยภาพและปรับตวัได้เทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงในสงัคม 
(National Economics and Social Development Board, 2011, pp. 1-10) และการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  นอกจากนั้นพบว่า  ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับการวิจัยของ ทัศนา  สุขเปี่ยม  (Tatsana Sukpiam,  2013, p. 
17) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตามการรับรู้ของบรรณารักษ์” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวใช้แนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามของเซงกี้ ผลการวิจัยพบว่า 
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บรรณารักษ์รับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดในระดับสูงเช่นกัน  ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า  ห้องสมุดมีความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง  เพราะถึงแม้ว่าจะใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย  กลุ่มประชากร  และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
แต่ก็ยังคงได้ผลการวิจัยที่เหมือนกัน 
  เม่ือพจิารณาความคิดเหน็ของบคุลากรตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐเปน็
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง (X =3.78) โดยเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยสุดได้ ดังนี้
    2.1 ดา้นเทคโนโลย ี(X =3.99) ผลการวจัิยพบวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศเปน็องคป์ระกอบทีท่ำาใหห้อ้งสมดุสถาบนั
อดุมศกึษาของรัฐมีความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้สงูทีส่ดุ ซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วเปน็เพราะหอ้งสมดุใหค้วามสำาคญักบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือช่องทางทั้งด้านการเพิ่มพูนความรู้ การจัดการความรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยมีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในด้วยระบบอินทราเน็ตและภายนอกองค์การผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากสื่อมัลติมีเดีย เช่น เสียง วีดิทัศน ์
กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ประกอบการเรียนรู้และอบรม เป็นต้น ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ระบบ 
จัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการด้านต่าง ๆ   เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ 
เปน็ตน้ มกีารจัดเกบ็ขอ้มลูใหเ้ปน็ระบบระเบยีบทีบ่คุลากรสามารถเรียกดขูอ้มลูได้พร้อมกนั รวมทัง้การสนับสนุนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานโดยการใช้กระดานสนทนาผ่านเว็บ (Webboard) บล็อก (Blog) วิกิพีเดีย (Wikipedia) หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นต้น ซึ่งทำาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดเกิดขึ้นได้รวดเร็ว สะดวก
มากยิ่งขึ้นอย่างไม่จำากัดระยะเวลาและสถานที่ (Chiraprapha Akaraborworn, Jaruwan Yodrakang & Anuchat 
Chareonwongmit, 2009, p. 65) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ (Marquardt, 
2002, p. 178) ที่กล่าวว่า การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การจะทำาให้สามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้แบบทั่วทั้ง 
องค์การใหม ่ๆ  เกดิการจัดสรรอำานาจหน้าทีแ่ละการควบคุมทีม่ปีระสทิธผิลทีส่ดุ รวมทัง้ทำาใหเ้กดิการประสานงาน การปฏบิตังิาน 
และการบริหารจัดการองค์การที่มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของฟาวเลอร์  (Fowler,  1998,  pp.  220-
229)  เรื่อง  “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม:  การศึกษาเชิงสำารวจ”  โดยใช้
แบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นและการสัมภาษณ์บรรณารักษ์  พบว่า  อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในด้านการฝึกอบรม  การสื่อสาร  การอ่าน  การเรียนรู้  โครงสร้างองค์การ  ระบบบุคลากร 
การมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำาและความคิดริเริ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับแรงจูงใจและอุปสรรคโดยทั่วไปขององค์การ
แห่งการเรียนรู้  ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้ห้องสมุดมีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการบริหารจัดการ การบริการ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
    2.2 ด้านบุคคล (X =3.87) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐดา้นบคุคลโดยรวมอยูใ่นระดบัสงูเปน็อนัดบัทีส่อง ซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วเปน็เพราะหอ้งสมดุ 
เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำาคัญและสนับสนุนทั้งด้านการเอื้ออำานาจ  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  บุคลากร  ผู้รับบริการ 
พนัธมติร คูค่า้ และชมุชน ซึง่เหน็ไดจ้ากการทีห่อ้งสมดุมกีารสำารวจความพงึพอใจการใชบ้ริการอยา่งตอ่เน่ือง เพือ่รับฟงัความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของห้องสมุด มีเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่เพือ่การพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากร เชน่ การพฒันาระบบการจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ 
การพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมาร์ควอดต์ (Marquardt, 2002, p. 111) 
ที่กล่าวว่า บุคคลมีความสำาคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู้เพราะคนที่มีศักยภาพ ความสามารถที่จะเรียนรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดการทำาใหส้ามารถสร้างความรู้ทีมี่คณุค่าทัง้ตอ่ตนเองและองคก์าร ดงัน้ันองคก์ารจึงจำาเปน็ตอ้งสนับสนุนใหบ้คุคลหรือ 
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ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ   มสีว่นร่วมในการดำาเนินงาน ไดรั้บการสนับสนุนในการเรียนรู้ มคีวามกา้วหน้าทางอาชพีอยา่งตอ่
เน่ือง ทำาใหบ้คุคลากรตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเองและประสบความสำาเร็จในการปฏบิตังิานมากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ อารยา บวรพานิชย์ (Araya Barwornpanich, 2010, abstract) เรื่อง “ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนารีเกีย่วกบัปจัจัยทีม่ผีลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรูข้องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี” พบวา่ ผู้บงัคบับญัชา 
เปิดโอกาสให้บุคลากรนำาความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานและ 
มอบหมายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และมีระดับการบังคับบัญชาที่เน้น
แบบแนวราบเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
    2.3 ดา้นการเรียนรู้ (X =3.75) ผลการวจัิยพบวา่ บคุลากรมคีวามคิดเหน็ของตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่สาม  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็น
เพราะผู้บริหารระดับสูงของห้องสมุดส่วนใหญ่สนับสนุนและกำาหนดให้องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิสัยทัศน์ในการบริหารและ
การดำาเนินงานของห้องสมุดอยู่แล้ว  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาองค์การในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 
11 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับใน
ปัจจุบันห้องสมุดใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ดังนั้น
ห้องสมุดจงึสนบัสนนุและส่งเสรมิบุคลากรของห้องสมดุทุกคนทั้งดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการสื่อสารและภาษา
ต่างประเทศ (Sumattra Saenwa, 2014, p. 104) โดยการกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ในแผนงานประจำาปี กิจกรรมการพัฒนาบุคลกรประจำาปี (Songpol Noobankoh & Pimrumpai Premsmit, 2012, 
p.  41)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์  (Marquardt,  2002)  ที่กล่าว
ว่า  การเรียนรู้ของบุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักที่สำาคัญของการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยองค์การ
ต้องสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 
การวิจัยของหยู (Yu, 2013, pp. 1-13) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีม และการเรียนรู้ขององค์การในมหาวิทยาลัย
ไตห้วนัและหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัไตห้วนั” พบวา่ วฒันธรรมการเรียนรูข้ององคก์ารระหวา่งบคุคล ทมี และระดบัองคก์ารของ
บคุลากรมหาวทิยาลยัและหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัไตห้วนัมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก แตท่ัง้น้ีจากผลการศกึษา พบวา่ หอ้งสมดุ 
มีวิธีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง  ดังน้ันผู้บริหารห้องสมุดควรต้องให้ความสำาคัญกับการสร้าง 
แรงจูงใจใหบ้คุลากรใฝ่เรียนรู้และเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่ใหบ้คุลากรไดเ้รียนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น
    2.4 ด้านความรู้ (X =3.68) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นของต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านความรู้  โดยรวมอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่สี่  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะ
ห้องสมุดมีการกำาหนดนโยบายการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้ผลการดำาเนินงานของห้องสมุดบรรลุตามตัวชี้วัดและ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนรายงานการประกนัคณุภาพตามทีส่ำานักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) กำาหนดไว ้โดยที่
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐสว่นใหญม่กีารสนับสนุน สง่เสริมใหบ้คุลากรทกุคนได้พฒันาความรู้ และทกัษะในการปฏบิตัิ
งานอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ นโยบายการพฒันาบคุลากร กลยทุธห์รือวธิกีารตา่ง ๆ  สง่เสริมกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบั 
งานในภาพรวมและการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  การสร้างคลังความรู้หรือคลังปัญญา  แต่ทั้งน้ีห้องสมุดแต่ละแห่งมีรูปแบบ
กิจกรรมการจัดการความรู้และความสำาเร็จที่แตกต่างกัน (Pranee Sangjun & Sunee Gardgumroo, 2011, pp. 28-
34) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ (Marquardt, 2002, 
pp. 29-30) ที่กล่าวว่า ความรู้เป็นหัวใจสำาคัญของการสร้างหรือพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยที่องค์การแห่งการเรียนรู ้
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ทีป่ระสบความสำาเร็จจะตอ้งมกีารจัดการเรียนรู้ร่วมกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจัิยของแมดจ์ 
(Madge, 2013, pp. 1-10) เรื่อง “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา: มุมมองของโรมาเนีย” 
พบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้สามารถทำาให้ห้องสมุดโรมาเนียพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
และองคก์ารทีป่ระสบความสำาเร็จอยา่งยัง่ยนืได ้และสอดคลอ้งกบัทีส่จิุตรา ธนานันท ์(Suchitra Thananan, 2005, p. 55) 
กล่าวว่า  การจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการมุ่งมั่นที่
ทำาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและภาพรวมขององค์การ 
ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีกิจกรรมการจัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ
    2.5  ด้านองค์การ  (X =3.62)  ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านองค์การ  โดยรวมอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ห้า  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะ
โครงสร้างการบริหารของห้องสมุดที่ถึงแม้จะเป็นแบบแนวด่ิง  แต่ก็มีสายการบังคับบัญชาที่ไม่ซับซ้อน  กำาหนดภาระงานและ
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งไว้อย่างชัดเจน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานทำาให้
บุคลากรห้องสมุดทุกกลุ่มงานมีโอกาสทำางานร่วมกันเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ทีม และห้องสมุด
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้เชงิระบบของมาร์ควอดต ์(Marquardt, 2002, p. 73) 
ที่กล่าวว่า องค์การที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และ
โครงสร้างขององค์การพร้อมๆ กับการมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของแมดจ์ (Madge, 2013, pp. 
1-10) เร่ือง “การเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา: มมุมองของโรมาเนีย” ไดน้ำาเสนอแนวทางปฏบิตัิ
ที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยของวรรณภรณ์ อนุอัน (Wannaporn Anunan, 2006, 
pp.  100-101)  เรื่อง  “กลยุทธ์และปัจจัยบ่งชี้การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” 
พบว่า ห้องสมุดมีการจัดระบบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กร การมอบอำานาจ หน้าที่ การตัดสินใจให้กับบุคลากรตาม
ขอบขา่ยความรับผิดชอบของตนเอง การจัดทำาคูม่อืการปฏบิตังิาน การประชมุเพือ่พฒันางานตามสายงาน การพฒันาบคุลากร 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาของ
รัฐจำาแนกตามตัวแปรกลุ่มงาน และประสบการณ์ทำางาน 
    3.1 การเปรียบเทียบตามตัวแปรกลุ่มงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิค บริการ และ
บริหารมคีวามคดิเหน็ตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ผล
ดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 ทัง้น้ีผลการวจัิยดงักลา่วเปน็เพราะหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐทีถ่งึแม ้
จะมีโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง แต่มีสายการบังคับบัญชาที่ไม่ซับซ้อนและกำาหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละ
ตำาแหน่งไวช้ดัเจน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สาร การเรียนรู้และลดขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน (Jutharat Nokkaew, 2012, 
p. 13; Sumattra Saenwa, 2014, p. 142) ประกอบกับผลจากการวิจยัของวรรณภรณ์ อนอุัน (Wannaporn Anunan, 
2006, abstract) เร่ือง “กลยทุธแ์ละปจัจัยบง่ชีก้ารพฒันาสูอ่งคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศไทย” 
และการวจัิยของทศันา สขุเปีย่ม (Tatsana Sukpiam, 2013, p. 17) เร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัการเปน็ 
องค์การแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ”์ พบวา่ หอ้งสมดุกำาหนดกลยทุธก์าร
พัฒนาและการดำาเนินงานไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการทำางานทีค่ลา้ยคลงึกนั ทำาใหบ้คุลากรหอ้งสมดุทีป่ฏบิตังิานในทกุกลุม่งานไดม้โีอกาสทำางาน
ร่วมกนัเปน็ทมีและมกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งกลุม่งานกนัเพือ่การดำาเนินโครงการหรือกจิกรรมตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุเปน็ไป 
อยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไว ้ดงัน้ันการปฏิบตังิานของบคุลากรในกลุม่งานทีแ่ตกตา่งกนัจึงไม่สง่ผลตอ่ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
    3.2 การเปรียบเทยีบตามตวัแปรประสบการณท์ำางาน ผลการวจัิยพบวา่ บคุลากรทีม่ปีระสบการณท์ำางานแตกตา่งกนั 
มคีวามคดิเหน็ตอ่ความเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐโดยรวมไม่แตกตา่งกนั ซึง่ผลดังกลา่ว 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะห้องสมุดมีลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดังน้ันบุคลากรทุกคนจึงมีความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้  พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดย
ไม่จำากัดประสบการณ์ทำางานหรือระยะเวลาที่บุคคลนั้นปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน  เพียงแต่บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำางาน
มากกว่าจะมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองปฏิบัติมากกว่าเท่าน้ัน  เพราะฉะน้ันบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำางานที่แตกต่างกัน
จงึไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของทัศนา สุขเปี่ยม (Tatsana 
Sukpiam, 2013, p. 24) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”  พบว่า  บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ทำางานแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันเช่นกัน 
  4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ ผลการวจัิยพบวา่ แรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัโดยรวมในระดบัสูง (0.61-0.80) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05   (r = 0.761) และเป็นความ
สมัพนัธท์างบวก ซึง่ผลดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่3 และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นปจัจัยจูงใจและ
ปจัจัยค้ำาจุนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐในระดบัสงู คอื 
ดา้นบคุคล ดา้นการเรียนรู้ ดา้นองคก์าร และด้านความรู้ สำาหรับดา้นทีมี่ระดบัความสมัพนัธต์่ำาทีส่ดุ แตอ่ยูใ่นระดับปานกลาง 
คอื ดา้นเทคโนโลย ีซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วเปน็เพราะแรงจูงใจในการปฏบิตังิานเปน็การกระตุน้จากภายในตวับคุคลทีส่ง่ผลให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ดังนั้นเมื่อห้องสมุดมีการสนับสนุน ส่งเสริม
บุคลากรให้มีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกและ 
สิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน และการเสริมแรงดว้ยการใหร้างวลัแกบ่คุลากร ซึง่สิง่เหลา่น้ีจะสง่ผลใหบ้คุลากรเกดิ
ความเตม็ใจและความมุ่งม่ันในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ (Marquardt, 2002, p. 40) ด้านองค์การ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การ
เพือ่ชว่ยใหอ้งค์การสามารถพฒันาไปสูก่ารเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประสบความสำาเร็จ ซึง่กค็อืการพฒันา
นโยบายด้านบุคคล และสอดคล้องกับเจษฎา นกน้อย (Jadesada Noknoy, 2011, p. 20) และธเนศ ขำาเกิด (Thanet 
Kumkerd, 1998, pp. 171-172) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะเป็นองค์การที่มุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้า และ
จูงใจให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ทีม และ
องคก์ารใหส้ามารถดำาเนินงานได้บรรลตุามความมุ่งหมายองคก์าร ดงัเหน็ไดจ้ากผลการวจัิยของไกเซอร์ (Kaiser, 2000) เร่ือง 
“แบบแผนการเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้: กรณศีกึษารูปแบบขององคก์ารแหง่การเรียนรู้” พบวา่ แรงจูงใจเปน็ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ 
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และผลการวิจัยของประยูร อิ่มสวาสดิ์  (Prayoon Imsawasd, 2009, p. 122) เรื่อง 
“ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา”  พบว่า  แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก
ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  นอกจากน้ันความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ
ในการปฏบิตังิาน และการพฒันาไปสูอ่งคก์ารแหง่การเรียนรู้เปน็การสร้างขดีความสามารถใหก้บัองคก์ารและจูงใจใหบ้คุลากร 
ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกันกับองค์การ (Jeeraphorn Luangjirachoophorn, 2006, abstract) ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
  1.  จากการศึกษาพบว่า  ด้านการเรียนรู้  มีประเด็นที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและมีคะแนนต่ำาสุด  ดังน้ัน 
ผู้บริหารห้องสมุดควรให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งในระดับบุคคล 
ทีม  และองค์การให้มีความต่อเน่ืองมากยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มเติมจากการที่บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ได้แก่  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ระบบ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ   ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ และภาษา เป็นต้น 
  2. จากการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ มีประเด็นที่มีความคิดเห็นที่ต่ำาสุด แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหาร
ห้องสมุดควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทำาการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อ
พัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากร และการดำาเนนิงานของห้องสมดุให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ไดแ้ก ่การให้รางวัลแก่บุคคล 
หรือทีมที่มีการเรียนรู้และสนับสนุนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้  การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  เปิด
โอกาสใหบ้คุลากรในกลุม่งานตา่ง ๆ   มสีว่นร่วมในการกำาหนดเปา้หมาย แนวทางการดำาเนินงาน และขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
  3.  จากผลการศึกษาพบว่า  ด้านองค์การ  มีประเด็นที่มีความคิดเห็นที่ต่ำาสุด  แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง  ดังน้ัน 
ผู้บริหารห้องสมุดควรกำาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ การแบ่งปัน และ
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ของบคุลากรทัว่ทัง้องค์การใหม้ากยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่การแตง่ตัง้ทมีปฏบิตังิานแบบคละกลุม่งาน การหมนุเวยีน
งานระหว่างกลุ่มงาน การสอนงานหรือการแต่งตั้งพี่เลี้ยงสอนงานให้กับบุคลากรใหม่ การจัดกิจกรรมประกวดในวาระต่าง ๆ  
และมีการมอบรางวัลเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ทั้งภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน  นอกจากน้ันผู้บริหารห้องสมุดต้องเอาใจใส่และให้ความสำาคัญกับบุคลากรทั้งในเร่ืองการปฏิบัติงานและ 
ส่วนตัว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรมีศึกษาปัจจัยอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ได้แก่  วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหารหอ้งสมดุ ภาวะผู้นำาของหวัหน้าหน่วยงานของหอ้งสมดุ เปน็ตน้ และปจัจัยความสำาเร็จของการพฒันาหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษาของรัฐไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
  2. ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารห้องสมุด เพราะเป็นผู้มีอำานาจและบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
  3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อหา
แนวทางป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
  4.  ศึกษาวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
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